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INLEIDING 
* In nota 649 werd gesteld dat de produkt ievoorwaarden voor de 
landbouw in de a g r a r i s c h e zone van het vogelgebied in de Ei landspol -
der a l s relat ief gunstig dienden te worden aangemerk t . De daar gege-
ven conclusies kunnen dan ook niet zonder m e e r naar andere gebieden, 
waar de landbouw wellicht met vee l s t r ingenter beperkingen te maken 
za l kr i jgen, worden overgedragen . 
Een e e r s t e confrontatie me t wat ve rdergaande e i sen vond p laa ts 
in de Lopikerwaard, waar de desbetreffende s tudiegroep de v raag 
k reeg voorgelegd, aan welke e isen een eventueel voge l re se rvaa t in 
dit gebied zou moeten voldoen en welke consequent ies h ie ru i t voor de 
landbouw zouden voortvloeien. Daarbi j kwam onder m e e r de wens 
naa r voren naa r een pa r t i ee l s t e rk verhoogde wate rs tand , te rwi j l t e -
vens voorkeur werd ui tgesproken voor een m e e r gedifferentieerde 
maa ida tum dan in de Ei landspolder was aangehouden. Bovendien 
moes t m e t een ongunstiger ontsluiting van het gebied en zonder t w i j -
fel ook me t een vee l k le inere bedr i j fsgroot te rekening worden gehou-
den dan in de Ei landspolder aan de berekeningen ten grondslag lag. 
Hoewel voor het zinvol kunnen invoeren van de m e e r gedeta i l -
l ee rde e i sen van na tuurbeheersz i jde onvoldoende kennis aangaande de 
technische consequent ies aanwezig is en op zo kor te t e rmi jn ook m o e i -
lijk lijkt te kunnen worden verworven , leek het van belang in een wat 
vereenvoudigd schema enkele van de si tuatie in de Ei landspolder af-
wijkende fac toren nader op hun betekenis te toe tsen . Daarbi j is z o -
vee l mogelijk voortgebouwd op de uitgangspunten die P . B . DE BOER 
voor de model lenstudies binnen de Werkgroep Economie voor de Lo-
p ikerwaard heeft gebruikt om het effect van polderpei lver laging te b e -
groten. 
* J . W . Righolt , - Agra r i s che exploitat iemogeli jkheden in weidevo-
gelgebieden. I C W - n o t a n r . 649 dd. december 1971 
MODELKEUZE 
Als s tudie-object is gekozen het me t een l igboxenstal u i tge rus te 
eenmansbedri j f met een kaveldiepte van 2000 m . Het kaveldeel t u s -
sen 1000 en 2000 m, met in beginse l 50% van de bedrijf soppervlakte , 
i s aan n a t u u r b e s c h e r m i n g s r e s t r i c t i e s onderworpen gedacht. Deze 
houden in dat voor dit bedri j fsgedeel te geen polderpei lver laging za l 
zijn toeges taan . Verder mag niet vóór half juni worden gemaaid of e -
nig ander mechan isch veldwerk worden u i tgevoerd . Voorts is er van 
uitgegaan dat op dit kaveldeel in verband met de ongunstige ligging 
ten opzichte van de bedrijfsgebouwen in beginsel geen melkgevend vee 
wordt geweid. 
Om tot wat genuanceerder u i t spraken te kunnen komen dan al leen 
dit ba s i smode l toelaat is tevens een aantal var ian ten doorgerekend. 
Hun voornaamste doel was enkele mogeli jkheden af te t as ten om de 
s t e rk negatieve grenswaarde die voor de grasprodukt ie in het b a s i s -
model bli jkens een door DE BOER ui tgevoerde berekening op het k a -
veldeel me t gebruiksbeperkingen in de per iode vóór 15 juni werd g e -
vonden, en igermate te r educe ren . 
De e e r s t e var ian t houdt in dat de verpl icht ing verva l t het op de 
na tuurbeheerskave l gewonnen hooi met relat ief lage ze tmee lwaarde 
in zijn geheel binnen het eigen bedrijf te ve rvoede ren . Hier toe is 
afzet buiten het bedrijf van (een gedeelte van) dit hooi mogelijk ge -
maakt tegen een pr i j s van c i r c a ƒ 80 per ton. Deze relat ief lage pr i j s 
is aangehouden om deze afzet tot een min imum te beperken; eventu-
ele c o r r e c t i e van het saldo is naderhand mogeli jk. 
In een tweede var ian t is zowel voor het na tuurbeschermingsmode l 
a ls voor het referent iebedri j f zonder r e s t r i c t i e s , de mogelijkheid ge -
opend om ook op afstanden gro te r dan 1000 m melkgevend vee te we i -
den. Hoewel dan stel l ig weide-melken za l worden overwogen is het 
bij de gegeven probleemste l l ing niet noodzakelijk geacht deze daad-
werkel i jk in het schema te in t roduceren . Wel is in geval van weiden 
op grote afstand naas t de voor het naar huis halen van het vee beno-
digde arbeids t i jd nog een kostenpost opgevoerd voor t r ac t i e en/of 
produkt iever l i es , neerkomend op c i r ca ƒ 9 per uur 'onderweg zi jn ' 
met de koeien. Op deze wijze wordt ook voor het k le inere bedrijf, 
waar de factor arbeid nog niet s chaa r s is een enigszins r e ë e l weide -
plan ve rk regen . 
Een derde var ian t handhaaft de aanvankelijke r e s t r i c t i e s op het 
kaveldeel boven 1000 m volledig, m a a r brengt het a r e a a l waarvoor 
ze gelden te rug van 50% in het bas i smode l tot 40 respect ievel i jk 30%. 
BEDRIJFSTECHNISCHE UITGANGSPUNTEN 
Op grond van e e r d e r gegeven overwegingen zijn voor de b r u t o -
zetmeelwaardeprodukt ie bij uiteenlopend stikstofniveau en voor de 
rendement s verhoudingen bij de onderscheiden gebruikswijzen de u i t -
gangspunten gekozen die de Werkgroep Economie van de Studiegroep 
Lopikerwaard voor de situatie met 'huidig polderpe i l ' heeft gehan-
t e e r d . Dit impl iceer t een pei l van gemiddeld 35 cm - maaiveld met 
een var ia t ie van + 5 in de zomer en - 5 in de winter . Wel i s e r d a a r -
bij in verband met de beperkte gebruiksmogeli jkheden van het g ras in 
de voorzomer van ui tgegaan, dat eventuele stikstofgiften op een zoda-
nig t i jdst ip worden gegeven dat zij ui ts lui tend ten goede komen aan de 
grasprodukt ie na 15 juni. 
Voor het voors te kaveldeel , dat buiten de r e s t r i c t i e s valt, is even-
a ls voor het re fe ren t iemodel dat t e r vergeli jking is doorgerekend, 
met een polderpei l van 80 cm - maaiveld eveneens bij de ui tgangspun-
ten van genoemde werkgroep aangesloten. De per per iode van 6 weken 
beschikbaar geachte hoeveelheid bru toze tmeelwaarde is met de aange-
houden rendementspercen tages zowel voor het beperkte a l s het vr i je 
a r e a a l gegeven in bijlage I. 
De snede-opbrengsten zijn ve rme ld in bijlage II. Het t e r keuze 
gestelde patroon wijkt in zove r r e af van de voor de Lopikerwaard op-
gestelde s chema ' s dat voor het kaveldeel met na tuu rbesche rmings -
r e s t r i c t i e s de hooisneden uit de periode vóór 15 juni zijn vervangen 
door sneden die zonder voorweiden e e r s t na 15 juni worden gemaaid. 
Aangenomen is dat ten gevolge van het h i e rmee gepaard gaande v e r -
ouder ingsproces de potentiële ne t to -ze tmee lwaarde opbrengst van het 
geoogste g ras bijna 30% lager i s komen te liggen. Ook de s a me ns t e l -
ling van het gewonnen hooi wijkt af. P e r 1000 gr netto drogestof is 
308 gr . ze tmeelwaarde aangehouden tegenover gemiddeld 450 gr in de 
' no rmale ' hooisneden, terwij l de ZW/vre verhouding is gesteld op 
5, 7 (4, 9). De gekozen verhoudingen duiden, op grond van de tot dan 
ve rk regen inzichten, een wat minder slecht produkt aan dan de 'na-
tuur sneden' in de Ei landspolder geacht werden te l everen . 
Inmiddels lijkt, op grond van recen t onderzoek van de Afdeling 
Vegeta t iekar te r ing van het IBS en enkele eigen waarnemingen in de 
Ei landspolder , desondanks wel waarschi jnl i jk dat de opgevoerde v e r -
oudering van het gewas m e e r pas t bij een verschuiving van de m a a i d a -
tum naar begin juli dan bij de thans aangehouden datum van medio juni . 
Bij de in te rpre ta t i e van de ve rk regen ui tkomsten kan h ie rmede we l -
licht rekening worden gehouden. 
De kuilsneden uit de e e r s t e per iode zijn voor het besche rmde k a -
veldeel verva l len . Om n i e t - r e ë l e knelpunten te vermi jden zijn voor t s 
de mogelijkheden tot het aant rekken van arbeid van derden op enkele 
punten wat v e r r u i m d . Voor de overige technische en financiële uitgangs-
punten wordt verwezen naar de ve r s l agen van voornoemde Werkgroep 
Economie . 
RESULTATEN 
De besproken var ianten zijn, naa r analogie van de e e r d e r e studies 
voor de Lopikerwaard, doorgerekend voor bedri j fsoppervlakten vanaf 
15 ha , opklimmend met stappen van 2.\ ha tot de optimale grootte bij 
grondkosten gelijk nul . De resu l t a t en zijn samengevat in tabe l 1 en in 
vergeli jkende vo rm gepresen tee rd in fig. 1. Een aantal technische en 
financiële kengetal len is per model opgenomen in de bij lagen III t / m VI. 
Uit fig. 1 valt af te lezen, dat het nadelig effect van de na tuurbe -
s c h e r m i n g s r e s t r i c t i e s op het potentiële a rbe ids inkomen, bij opkl im-
mende bedri j fsgroot te voor alle modellen aanvankelijk evenredig met 
de oppervlakte toeneemt . P e r bedrijf ui tgedrukt ligt zij het laagst voor 
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F i g . 1. Verlaging van het a rbe ids inkomen per bedrijf (links) r e s p . per 
beperkte ha ( rechts) ten gevolge van de in de teks t besch reven 
n a t u u r b e s c h e r m i n g s r e s t r i c t i e s op het kaveldeel boven 1000 m , 
wanneer dit bij var iabe le bedr i j f sgroot te , r e s p . 30, 40 en 50% 
van de bedr i j fsoppervlakte inneemt . Bij de laa ts te verhouding 
is tevens een var ian t (50 m) gegeven waarbi j melkveeweiden 
op het kaveldeel boven 1000 m is toeges taan 
het model dat niet m e e r dan 30% van zijn oppervlakte in de beperk te 
zone heeft l iggen. P e r beperkte ha blijkt daarentegen de d e p r e s s i e op 
het 30- en 40%-model het hoogst . Bij toenemende bedr i j fsoppervlakte 
ve r ande r t het beeld in die zin dat na een max imum rond een bed r i j f s -
grootte van 20 ha de inkomensdepress i e ook in absolute zin gaat dalen. 
Ui te raa rd komt deze daling v e r s t e r k t tot uiting na omrekening op de 
oppervlakte die aan beperkingen is onderworpen. P e r beperkte ha blijkt 
de inkomensdepress ie bij optimale bedrijf sgrootte met een bedrag van, 
afhankelijk van het model , 200 tot 350 gld nog slechts 40% te bedragen 
van de overeenkomstige depress i e bij een bedri j fsgroot te van 15 tot 
20 ha (fig- 1)- Daar in zit dan zowel het effect van de ongunstige w a t e r -
huishouding dat door de Werkgroep Economie voor de Lopikerwaard 
afzonderlijk en voor het gehele bedrijf geldend op een bedrag van rond 
200 gld per ha werd begroot , a ls het effect van de opgelegde m a a i b e -
perkingen. 
Opvallend is het gedrag van het model dat 50% van zijn oppervlakte 
cul tuurgrond van het weiden van melkvee ziet u i tgesloten. E e r s t bij 
een bedri j fsgroot te van 22, 5 ha en hoger bevindt het effect van de n a -
t u u r b e s c h e r m i n g s r e s t r i c t i e s zich ten opzichte van het 30- en 40%-mo-
del op een niveau als op grond van e rvar ingen e lde r s mocht worden 
verwacht . Bij een ger ingere bedri j fsoppervlakte is het effect veel 
k le ine r . Dit afwijkende gedrag, dat voora l uit de r ech te r helft van 
fig. 1 duidelijk naar voren komt, kan worden ve rk laa rd uit de ongunstige 
produkt ievoorwaarden waarmee dit model bij oppervlakten van 20 ha en 
kleiner ook zonder na tuu rbesche rmings r e s t r i c t i e s heeft te kampen. De 
oppervlakte gras land die a ls melkveeweide kan worden gebruikt , i s in 
dit t ra jec t te klein om de melkveebezet t ing te r e a l i s e r e n die op de an-
dere modellen bij gelijke omvang mogelijk bleek (tabel IB) . Aanvullende 
r e s t r i c t i e s op het tweede kaveldeel doen hier verhoudingsgewijs nu ook 
minder schade. Ver ru iming van de voederbas i s ti jdens het weideseizoen 
zou de curven uit fig. 1 voor dit model vermoedel i jk in s terke mate 
pa ra l l e l hebben doen lopen met de curven voor het 30- en 40%-model op 
een niveau als door de ui tkomsten bij 22, 5 en 25 ha wordt geïndiceerd. 
Ook de resu l ta ten van de door DE BOER ui tgevoerde p r o g r a m m e r i n g 
met bijvoedering in de weide wijzen in deze r icht ing, zij het dat de r e -
* vgl . ICW-nota 596 (1971): Begrot ingsui tkomsten van 4 5 - , 60- en 
75 ha bedri jven in de Ei landspolder bij var iabele omvang van de 
gebruiksbeperking 
latief hoge kosten h iervan de bedr i j f s resu l ta ten nogal drukken. 
Een gunstiger beeld biedt het model waar melkveeweiden op het k a -
veldeel boven 1000 m wel is toegestaan (tabel 1). Weliswaar i s het n a -
delig effect van de opgelegde n a t u u r b e h e e r s r e s t r i c t i e s bij k le inere b e -
dri j fsoppervlakten met ƒ 530 per beperkte ha nagenoeg even hoog a ls 
in het zojuist besproken model , m a a r de beloning van arbeid plus 
grond bevindt zich op een hoger niveau. Bovendien daalt het effect bij 
toenemende bedri j fsoppervlakte tot c i r ca ƒ 200 pe r ha bij optimale b e -
dr i j fsomvang. 
De mogelijkheid 'oud' hooi te verkopen blijkt e e r s t bij g ro te re b e -
dri j fsoppervlakte (27, 5 ha en hoger) enig voordee l te bieden. De opt i -
male bedrijf sgrootte bij grondkosten gelijk nul komt nogal wat hoger 
te liggen, m a a r in feite is al leen voor het model waar geen melkvee 
op het tweede kaveldeel is toegelaten, tot boven 30 ha van een redel i jke 
beloning van de grond sprake (tabel 1 en 2). Dit i s in overeens temming 
met de grenswaarde van de droge stof in het ruwvoer , die ne rgens tot 
ex t r eem hoge negatieve waarden oploopt. Het aanta l melkkoeien heeft 
de neiging in het toegevoegde t ra jec t wat t e rug te lopen (tabel IB) . 
Voor de bedri jven zonder hooiverkoop is het v e r s c h i l in optimale 
oppervlakte betrekkel i jk ger ing, a l valt zij voor de bedr i jven met r e -
s t r i c t i e s a l s r ege l wat hoger uit dan voor de bedri jven zonder gebru iks -
beperkingen. Deze geneigdheid tot een wat g ro te re oppervlakte is w e l -
licht het duidelijkst te i l l u s t r e r e n aan de ontwikkeling van de g r e n s -
waarde van de grond (tabel 2). Na bij k le inere bedr i j fsoppervlakten 
vee la l enkele honderden guldens per ha te zijn achtergebleven bij de 
overeenkomst ige waarde voor 'v r i j e ' bedr i jven, ligt zij bij een b e -
drijf sgrootte van 25 ha , w a a r m e e voor ' v r i j e ' bedri jven kennelijk het 
optimum al dicht is genaderd, h ie r vee la l duidelijk boven. 
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CONCLUSIES 
Uit ve rk regen p r o g r a m m e r i n g s r e s u l t a t e n kan ten aanzien van het 
onderzochte moderne eenmansbedri j f het volgende worden geconclu-
dee rd : 
het nadelig effect van de n a t u u r b e s c h e r m i n g s r e s t r i c t i e s op de b e -
loning van arbeid plus grond neemt op de model len me t r e s p e c t i e -
velijk 30 en 40% beperkte oppervlakte af van ru im ƒ 700 per b e -
perk te ha bij een bedrijf sgrootte van 15 ha tot ƒ 270 r e s p . ƒ 320 per 
ha bij een optimale bedrijf sgrootte (fig. 1); 
het bedrijf dat zijn melkvee zonder bi jvoedering in de zomer op 50% 
van de oppervlakte moet weiden ondervindt beneden een oppervlakte 
van 22, 5 ha door zijn relat ief lage veebezet t ing, per beperkte ha 
ui tgedrukt minder nadelen van aanvullende gebruiksbeperkingen op 
het tweede kaveldeel dan bedri jven me t een voor hun oppervlakte 
optimale veebezet t ing. 
Bij bedri j fsoppervlakten van 22 ,5 ha en g ro te r , waar de vees tape l 
wel een voldoende omvang kan kr i jgen, is de inkomensdepress ie 
per beperkte ha daarentegen , in overeens temming met e rvar ingen 
e l d e r s , gro ter dan op de bedr i jven waarvan s lechts 40 of 30% aan 
beperkingen is onderworpen (fig. 1); 
indien het weiden van melkvee ook op het kaveldeel boven 1000 m 
mogelijk is doen de opgelegde n a t u u r b e h e e r s r e s t r i c t i e s het b e r e i k -
b a r e arbe ids inkomen aanzienli jk minder dalen dan bij ui ts lui t ing 
h ie rvan het geval i s . Deze daling neemt voor het bedrijf met 50% 
beperkte grond af van ƒ 530 per beperkte ha bij een bedrijf sgrootte 
van 15 ha tot r u i m ƒ 200 pe r ha bij een bedrijf sgroot te van 27, 5 ha 
(fig. 1). 
De gegeven berekeningen tonen aan, dat voor de beoordel ing van het 
effect van de aangeduide n a t u u r b e s c h e r m i n g s r e s t r i c t i e s op de exploi ta-
t iemogeli jkheden van het melkveehouderi jbedri jf in de Lopikerwaard , be-
s tudering van een aantal a l te rna t ieve oplossingen lonend kan zijn. Deze 
a l te rna t ieven zullen zowel betrekking moeten hebben op de aa rd van de 
10 
op te leggen gebruiksbeperkingen als op de omvang van het a r e a a l en 
aanta l , grootte en ligging van de bedri jven die daar in gronden zullen 
kri jgen toegedeeld. 
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Bijlage I . Beschikbare b ru to-ze tmeelwaardeprodukt ie per ha bij va r i abe l s t ik-
stofniveau op de kaveldelen zonder respect ievel i jk me t na tuu rbesche r -
m i n g s r e s t r i c t i e s 
K a v ^ d e e ^ zonde r_beperkingen 
N-gift in kg per ha 100 150 200 250 
Per iode I (1/5 - 15/6 ) 
II (16 /6 - 31/7 ) 
III (1/8 - 15/9 ) 
IV (16 /9- 31/10) 
Totaa l 
K a v e l d ^ ^ met_bejpe rkingen 
1800 
1296 
1056 
648 
2325 
1674 
1364 
837 
2513 
1809 
1474 
904 
2634 
1897 
1546 
948 
2709 
1951 
1590 
975 
4800 6200 6700 7025 7225 
N-gift in kg pe r ha 67 100 133 167 
Per iode I 
II 
III 
IV 
T otaal 
1600 
1296 
1056 
548 
1600 
1674 
1364 
737 
1600 
1809 
1474 
804 
1600 
1897 
1546 
848 
1600 
1951 
1590 
875 
4500 5375 5687 5891 6016 
ZW-rendement , gebaseerd op de aftrek van ve ld- , c o n s e r v e r i n g s - en bewaringS' 
ve r l i ezen 
Kavel deel zonder beperkingen met beperkingen 
Gebruik weiden maa ien weiden maaien 
Per iode I 
II 
III 
IV 
75% 
75% 
70% 
60% 
70% 
70% 
70% 
50% 
70% 
75% 
60% 
40% 
65% 
70% 
60% 
40% 
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